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CONFERRING OF DEGREES 
GREETINGS 
FROM THE 








*Audience please stand 
Program 
CHARLES J. GRAHAM, presiding 
"CANZONA 2" 
by Giovanni Gabrieli 
"AMERICA, THE BEAUTIFUL" 
by Samuel A. Ward 
"SUGGESTION DIABOLIQUE" 





KENNETH AMES, Education 
WARREN ARMSTRONG, Liberal Arts and Sciences 
LUTHER BROWN, Learning Resources 
LOWELL GILLETT, Graduate Studies 
JAMES MARMAS, Business 
H. BERESFORD MENAGH, Fine Arts 
ALFRED LEASE, Industry 
CHARLES J. GRAHAM 
President 
ORRIN RINKE 
Member, State College Board 
ARLENE MITTELSTADT HELGESON 
Class of 1951 
"COLLEGE HYMN" 
by Harvey Waugh and Amy Dale 
"SONATA FROM DIE BANKELSANGERL!EDER" 










MARGARET MARY MEYSEMBOURG ANDERSON 
St. Paul 
BRUCE ARVID CA RLSON 
Alexandria 
BARBARA jEAN KLEIN 
Anoka 
LEE ANNE KOMAREK 
Sauk Rapids 
INEZ V. KRONENBERG 
St. Cloud 
KENNETH DALE PAULSON 
St. Cloud 
*D IANE E. RUNBERG 
Brainerd 
*HAZEL RUTH SZAFRANSKI 
St. Cloud 
Associate 
LEROY EDWARD WEDL 
St. Cloud 
Science 
Bachelor of Arts 
BEVERLY JANE ACKERSON 
Brainerd 
**lUDY ANN ANDERSON 
Bloomington 
*RANDALL ALAN ANDERSON 
Dassel 
*CY NTHIA LOU ARVIDSON 
Willmar 
STEPHEN NORTON BALCH 
Edina 
HUGH CHRISTOPHER BAUMGARTNER 
St. Cloud 
CLETUS EDWIN BECKEL 
LeSueur 
*SCHOLASTIC HONORS 
**HIGH SCHOLASTIC HONORS 
BRIAN DARREL BENSON 
Fairfax 
CHARLOTTE ANN BENSON 
Long Lake 
CONSTANCE MARIE BERNHARDT 
Minneapolis 
ANITA SOFIA BLOOM 
Gra nd Rapids 
CRA IG THOMAS BLOUGH 
Hastings 
*E LIZABETH BRIGHAM 
St. Cloud 
PATRICK DUFFY CALLINAN 
Minneapolis 
RICHARD JAMES CHALSTROM 
Cambridge 
WARREN MICHAEL CRAFT 
Minneapolis 
*DEN ISE DAWN DELONG 
Monticello 
*GERARD JOSEPH DONAHUE 
Minneapolis 
JAMES FREDERICK DOSTAL 
Hibbing 
ROBERT GENE EMERSON 
Albert Lea 
PAUL CHARLES EWALD 
Minneapolis 
*JOHN DONALD FALCONER 
Hutchinson 
*DANA IRVING FLINCK 
Bovey 
KENT WILLIAM FUCHS 
St. Cloud 
BRUCE ALLEN GEYER 
Little Falls 
PATRICK MICHAEL GORMAN 
Austin 
** JASON WILLIAM GRAMITH 
Waconia 
GARY RAY GROSSINGER 
Kimball 
THOMAS JOHN HAFNER 
West St. Paul 
*DIANE ELAINE HANSON 
Richfield 
RODNEY ALLEN HAYES 
Onamia 
ERICK HARRY HEDREN 
Osseo 
GREGORY MARK HENDERSON 
Minneapolis 
ROBERT ANTHONY HENNEK 
St. Cloud 
MICHAEL EUGENE HENNEN 
Rice 
DAVID RAYMOND HENNING 
St. Cloud 
KENNETH JOSEPH HERMANSON 
Dawson 
*STEPHEN MICHAEL HINTON 
Jackson 
SEINE ALICE MULITAUAOPELE HOEHN 
Pago Pago, American Samoa 
ROBERT HOVELSON 
St. Paul 
*JAY J. JACKSON 
Hibbing 
*DANIEL H. JOHNSON 
Blaine 
DENNIS DEAN JOHNSON 
Nelson 
MICHEAL GUST JOHNSON 
North Branch 
DOUGLAS FRANKLIN JONES 
Randall 
SUSAN JOAN J UH RE 
Way zata 
GARY LEE KALOW 
Lake City 
WILLIAM JOHN KARLSON 
Minneapolis 
ROBERT PAUL KEEFE 
White Bear Lake 
PATRICK CLYDE KENNEDY 
St. Louis Park 




**JOYCE ADELE KRIESEL 
Owatonna 
DAVID WILLIAM KUCHERA 
Clearwater 
GRETCHEN MARY LAAKSO 
St. Cloud 
*JUDY ELIZABETH LARSEN 
Royalton 
LARRY DEAN LARSON 
Cyrus 
WILLIAM W. LAWLER 
For est Lake 
RICHARD ALLEN LEE 
Mound 
KEVIN JAMES LEMEN 
Fergus Falls 
CHAK KEUNG LU 
Hong Kong 
*LAURA LEE MACH 
New Prague 
*LLEWEL YN LEO MANSKE 
Princeton 
NANCY ANN MARX 
Minneapolis 
MA YB ETH MCDOWELL 
Chisholm 
ROBERT BRUCE MCLELLAN 
Sauk Centre 




SHERI LEE MILBURN 
St. Paul 
*PHILIP JAMES MILLER 
San Antonio, Texas 
JOHN RICHARD MORLEY 
Albert Lea 
**KAREN LYNNE MUEHLHAUSEN 
Brainerd 
*DWIGHT LEE NELSON 
Monticello 
MARCIA ANN NOTTINGHAM 
Minnetonka 
JOHN LAWRENCE OETJEN 
Minneapolis 




**TERRENCE RALPH OLSON 
Willmar 
*ALICE A. OM ANN 
St. Stephen 
CHUCK HOWARD OSTERBERG 
Alexandria 
*DUDLEY CHARLES PARKINSON 
Aledo, Illinois 
* JOANNE ELMA PEARSON 
Sartell 
DAVID WILLIAM PEDERSON 
Minneapolis 
ROSANN CLARA PETTY 
Kimball 
LYNN MARIE THERESA PIERCE 
Bird Island 
**DARYL JAMES PILTZ 
Minnesota Lake 
BRENT JAY POLIVANY 
Minneapolis 
KEVIN CHARLES PULLIS 
St. Cloud 
PAMELA JEAN QUENOMOEN 
Montevideo 
ROBERT JAMES RICHARDS 
Virginia 




*JOSEPH HENRY SALITROS 
Little Falls 
*JAMES A. SALK 
Albany 
VICKI RAE SCHAFER 
Minneapolis 
VICTORIA ELISE SCHMIDT 
North Branch 
**DANIEL FLOYD SCHROEDER 
St. Joseph 
DWAIN HOWARD SCHUETTE 
Alexandria 
ROSE ANN SCHUMER 
St. Cloud 
JAMES ROBERT SCHWAB 
Comfrey 
SUSAN MARY SENN 
Hopkins 
TERRY L. SERIE 
St. Cloud 
*CATH ERINE MARY SHUMAN 
Foley 
**MICHA EL O'KELL Y SIMPSON 
Spring Valley 
* BRADLEY JAMES SMITH 
Lakeville 
* LOWELL GENE SMITH 
Raymond 




KARL JOHN STEFFEN 
Sleepy Eye 
RAYMOND RUSSELL ST I MART 
Brookl yn Park 
JUDITH ANN STOLTZ 
Mountain Iron 
SUSAN MARIE STRONG 
Richfield 
* REBECCA ANN STURMAN 
Delano 
* KATHLEEN JOAN TABAKA 
Longville 
JAMES CLARENCE TERRELL 
Brookl yn Center 
KATHY JEAN THOMAS 
Owatonna 
KYLE LESLIE THOMPSON 
Minneapolis 
JAMES NOBLE THORPE 
St. Cloud 
PATRICIA JANE TORBERT 
Gold en Valley 
* KANDACE ROXANNE TRAN DEM 
Blaine 
WILLIAM MYRON TURNER 
Medford 
* JOSEPH GENE VANDERHEYDEN 
North St. Paul 
THOMAS GEORGE VERNSTROM 
St. Paul 
RANDALL EDWA RD VON RU EDEN 
East Grand Forks 
* MI CHA EL EUGENE WATTON 
Zanesvill e, Ohio 
ORBBI E KEITH WEBBER II 
St. Cloud 
RALPH WILLIAM WEBER 
Moose Lake 
* * LINDA MARY WELCH 
Sauk Rapids 
SH ERYL JEAN WILLIAMS 
Pillager 
*CH ERYL LEE WILSON 
Hazel Run 
** NED PAUL WINDNAGEL 
Port Clinton, Ohio 




LEE GLEN JACOBSON 
Minneapolis 
* BEVERLY JEAN KEEFE 
Watertown 
CHARLES DAVID LADNER 
St. Cloud 
Bachelor of Science 
LYNN DAVID ALBERTS 
Dassel 
BARBARA ANN ANDERSON 
Clara City 
* WILLIAM LEE ARNDT 
St. Cloud 
DEAN CURTIS ARNESON 
Willm ar 
MICHAEL ROGER AXMARK 
Rosevill e 
DONALD HENRY BACKES 
Cold Spring 
KATHLEEN ANNE BEAMAN 
Hugo 
WILLIAM J. BERG 
Mora 
* GREG EUGENE BIGALKE 
Rand all 
* STEVEN MICHAEL BINSFELD 
Sauk Rapids 
** JOELL WEISS BJORKE 
Brookl yn Center 
* SALLY BETH BLOWERS 
Austin 
** KATHLEEN M. BOYCE 
Two Harbors 
EDWARD JOSEPH BRONDER 
Foley 
REMY LAWRENCE BUERKLE 
Sauk Rapids 
STEVEN ROGER BURGSTAHLER 
Richfield 
THOMAS ODELL BURTON 
Brainerd 
JACQUELINE M. CAIRD 
Kimball 
* DEBORAH JEAN CHRISTENSON 
Winona 
ROBERT EDWARD CLAPSHAW 
Alexandria 
MICHAEL FRANCIS CLAYTON 
Anoka 
MICHAEL JEROME DEMMER 
Coon Rapids 
DEBRA ARLENE DIBB 
Lester Prairie 
BARBARA ANN DIKE 
Minneapolis 
* KAREN LYNN DOROFF 
Littl e Falls 
CHARLES RUSSELL EDBERG 
St. Cloud 




ROBERT E. ERIKSON, JR. 
Anoka 
STEPHEN VICTOR FAITH 
Chokio 
**PATR ICIA ANN FICHTINGER 
Freeport 
*THOMAS MICHAEL FITZPATRICK 
Sauk Rapids 
ANITA LOUISE FLANN 
Hoyt Lakes 
*PATR ICIA JEAN FRENZ 
Richfield 
* LINDA BARBARA FROEHLING 
Watkins 
SHEILA ANN GERMAIN 
Stillwater 
**RAYMOND PETER GOEDERT 
St. Cloud 
CAROL JEAN GRANT 
Milaca 
*JAMES JOSEPH GRAVES 
St. Cloud 
LOUIS HARVEY GUZEK 
Red Lake Falls 
JANICE KAY HAAPASAARI 
New York Mills 
DAVID MARTIN HACKENMUELLER 
Robbinsdale 
DENNIS ROBERT HALE 
Blaine 
*MARY CLAIRE HAMMER 
Alexandria 
BARBARA LYNN HERRINGTON 
Spring Lake Park 
CRAIG A. HERSHBERGER 
Waconia 
MARK GREGORY HOFFMANN 
St. Cloud 
ROBERT GEORGE HOFFNER , JR. 
Babbitt 
MARK ALAN HOLLANDER 
Golden Valley 




PHYLLIS JEAN IDE 
Hutchinson 
JAMES HENRY ILLIES 
Minneapolis 
DARLENE JOANNE IRVIN 
Austin 
*LOIS JANET IV ERSON 
Duluth 
*GARY NEAL JOHNSON 
New Hope 
*JAY BURTON JOHNSON 
Robbinsdale 
JEAN LOUIS JOHNSON, JR. 
Delano 
SHARYL JOY JOHNSON 
Richfield 
ROGER GEORGE JORGENSON 
Bloomington 
*DEBRA MARIE JUDD 
Litchfield 
JOHN DAVID KACHEL 
Roseville 
DONALD JOSEPH KEEFE 
Watertown 
ROBERT THOMAS KEMPER 
St. Louis Park 
ROBERT ANDREW KLEIN 
St. Cloud 
LAWRENCE LOUIS KNOSALLA 
Staples 
MIKKI L. KRANZ 
Virginia 
*JODEE KATHLEEN KRINGEN 
Bloomington 
DAVID WAYNE KRINGS 
Ely 
ALLEN J. KRYSTOSEK 
Holdingford 
CY KUEFLER, JR. 
St. Cloud 




* JOEL DONA LO LONGIE 
Crystal 
STEVEN EUGENE LUNDORFF 
St. Cloud 
JEANNE MARIE LUNDQUIST 
Edina 
*JOAN ELAINE MARSHALL 
Hutchinson 




MICHAEL PATRICK MCDONALD 
Minneapolis 
KATHRYN LEE MEYER 
St. Paul 
RODNEY A. Ml KKOLA 
Grand Rapids 
*DAVID FRANCIS MILLER 
Litchfield 
*BONN IE SUE MOHLER 
St. Paul 
JOHN DANIEL MOONEY 
St. Paul 
PATRICIA ANN MOORE 
St. Paul 
DAVID ALLEN MORRIS 
St. Paul 
GREGORY ALLEN MORRISON 
Freeborn 
YVONNE CLAIRE MOTSCHKE 
Pierz 
ANDREW JOHN MUNDAHL 
Little Falls 
**MICHAEL P. NAGELL 
Osseo 
*VERDELLE LOIS NAMYST 
St. Cloud 
*MICHAEL RICHARD NELSON 
St. Cloud 
**KAREN MARGARET NI EKEN 
St. Cloud 
STEPHEN FRANCIS NOHAVA 
Montgomery 
*DIEDRE JEAN NORDIN 
Karlstad 
*ANN CECELIA OTTE 
Willmar 
*LEAH DIANE OTTESON 
Olivia 
SUE MARIE PATTERSON 
Blaine 
DONNELL DAVID PETERS 
St. Cloud 
*DARRELL D. PETERSON 
Lake Lillian 
ROBERT EDWARD PETERSON 
New Hope 
*DAVID MATHEW PETRIC 
Babbitt 
**KEVIN E. PIETRINI 
Virginia 
NANCIE LEE PITTMAN 
Hutchinson 
DENNIS RICHARD PLANTENBERG 
Minneapolis 
CHERIE ELIZABETH OLINYK PLOEGER 
Sandstone 
TERENCE RICHARD POHLKAMP 
Pierz 
NANCY ANN POTACH 
Austin 
**MARY JO PRECHT 
Hector 
GAIL DORAYNE BABIRACKI PULLIS 
St. Cloud 
CRAIG ANTHONY PURKAT 
Gilbert 




*SALLY JANE REYNOLDS 
Minneapolis 
EDWARD ARNOLD RHUDE 
Red Wing 




*CAROL ANN FRANK SANVIK 
Danube 




LINDA LOUISE SCHLAN GEN 
Cold Spring 
* RONNY LEE SCHLU ETER 
Hutchinson 
**JANE ROSEMARY SCHMIDT 
Annandale 
THOMAS JOHN SCHNEIDER 
Monticello 




CONSTANCE JANE SELTZ 
St. Paul 
*SALLY ANNE SMITH 
St. Paul 
* PHYLLIS M. CARPENTER SNUSTAD 
New Hope 
*NANCY C. SOLBERG 
Edina 
ROBERT BRIAN STEBLAY 
Virginia 
ROBERT LOVELL SUNDQUIST 
Hopkins 
RAMONA JEAN SUTTON 
St. Cloud 
RICHARD WAYNE SYLVESTER 
Anoka 
RETA MARIE WARREN SYMALLA 
Holdingford 
*GAIL NAOMI TAATJES 
Clara City 
JOHN RICHARD THELEN 
Albany 
*LORRIE MA REL BENSON TORBENSON 
Pay nesville 
DOUGLAS J. VIEAU 
Winsted 
EUGENE RUSSELL VIRDEN , JR. 
Grand Rapids 
*COLLEEN FLORENCE WAMBACH 
St. Paul 
* ROSETTA KAPSNER WEBER 
Pierz 
ROBERT EDWARD WEISS 
Gilbert 
JANET ELIZABETH WIDMARK 
Brainerd 
* JACQUELINE MARIE WOHLERS 
St. Paul 
MARSHALL DEAN WOLD 
Crysta l 
KAREN DIANNE WRIGHT 
Minnetonka 
DENNIS JOHN WYFFELS 
Marshall 
* JAN PETER YORK 
Excelsior 
BETH ANN ZEMSKE 
Minneapolis 
ARVIN DALE ZWART 
Chaska 
Fifth Year 
JUNE LAURAINE BENGTSON 
Elementary Education 
Willmar 
DOROTHY JEAN HENDRICKSON 
El ementary Education 
Fridley 
CAROLYN ANN OLSON 
Elementary Edu cation 
New London 
Master of Arts 
PAUL EDWARD CAHILL 
Special Studies: Instructional Program Developme 
Shafer 
KING MERRITT DORHOL T 
Art 
Brooklyn Center 
KEITH WILLIAM LAUMB 
Art 
St. Cloud 
ROSEMARY BOYLE PETTERS 
Art 
St. Cloud 
STEPHEN JAMES SMITH 
Art 
Bloomington 
Master of Business 
Administration 
DAVID WILLIAM BOHMER 
Brooten 
WILLIAM FREDRICK KNESE 
Accounting 
St. Cloud 
RANDAL DEAN KOLB 
Marketing 
Aust in 
PHILIP EUGENE VIERLING 
St. Paul 
MAURICE JOSEPH WOLF 
Accounting 
Sanborn 
Master of Science 
CHARLES B. ANDERSON 
Health and Physical Education 
{Health Education Track} 
New Hope 
CONSTANCE J. BRADOVICH 
Information Media 
Chisholm 
RICHARD JAMES BUTLER 
English 
Lake City 
GARRETT T. COWSERT 
Counseling 
{Emphasis : General Counseling) 
Amsterdam, New York 
TERESA DICKERSON COWSERT 
Counseling 
(Emphasis : Secondary School Counseling} 
Nashville, Tennessee 
HENRY FOURNIER Ill 
Social Science 
Boston, Massach ussets 
JANICE LOUISE GRITTI 
Speech Science, Pathology and Audiology 
Fridley 
H. NED HANSON 
Counseling 
(Emphasis: Rehabilitation Counseling} 
Minneapolis 
HELEN LOUISE HARMS 
Speech Science, Pathology and Audiology 
Isle 
ALLAN LEROY JACOBSON 
Counseling 
(Emphasis: Rehabilitation Counseling) 
Brainerd 
GEORGE ROBERT JONES 
Elementary Education 
St. Paul 
ROBERT JOSEPH KAPPEL 
Elementary Education 
Winsted 
SHARON RITA LIEBEL 
Information Media 
Sauk Centre 
RICHARD MERLIN LINE 
Counseling 
(Emphasis: General Counseling} 
Lakin, Kansas 
DAVID JEFFERSON MORK 
Social Science 
St. Cloud 
THOMAS OMAR MURDOCK 
Elementary Education 
Rochester 
GERALD BENNETT NORD 
Counseling 
(Emphasis: General Counseling} 
Cokato 
MICHAEL WAYNE OBLER 
English 
Marshall 
RALPH MICHAEL OLSEN 
English 
Rochester 
BERNARD JENSEN PETERSON 
Reading Specialist 
Minnetonka 
JOYCE MARIE JOHNSON ROSS 
History 
Foley 
MABEL CAROLIN E OLSON SCHULTZ 
Special Ed ucation 
Elk River 
9 
SISTER JEAN SCHWIETERS 
Elementary Education 
Freeport 
RICHARD I. SOUTHARD 
Health and Physical Education 
(Physical Education Track) 
Anoka 
SISTER BRIAN SPAIN 
Counseling 
(Emphasis: General Counseling) 
St. Joseph 
JOAN LUCY ZABEE 
Special Education 
Elk River 
State College Board Members 
FRANK G. CHESLEY, President 
Red Wing 
ARNOLD C. ANDERSON, Vice President and Treasurer 
Montevideo 
HOWARD 8. CASMEY, Secretary 
St. Paul 
THOMAS P. COUGHLAN 
Mankato 
ELIZABETH K. JOHNSON 
St. Paul 
FLORINE C. KOOLE 
Minneapolis 
TIMOTHY j. PENNY 
Walters 
ORRIN V. RINKE 
Sauk Rapids 
KENNON V. ROTHCHILD 
Mahtomedi 
A.L. STENBERG 
East Grand Forks 
G. THEODORE MITA U, Chancellor, Minnesota State College System, St. Paul 
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AM ERI CA, THE BEAUT IFUL 
O bea ut ifu l fo r spac ious ski es 
For amber waves of grain , · 
For pu rp le mountai n majesti es 
Above th e frui ted p lain 
Amer ica' A merica' 
God shed Hi s grace on th ee, 
And c rown th y good wit h brotherhood 
From sea to shinin g sea 
Harve y Wa ugh 
I I V I I 
Co llege, H,gh on oak-cro wned banks , 
waters . Bv , ts 1s - lands fa ir, 
j I .J . ~ J J 1ft . -
-- r I knowledge , I L, I I H · r 1'" Sy mbol of CUI youth-ful ranks 
dovghtcr s, Thy en• dur - ,ng friend - sh ip shore 
~ J ,.. .1. J ,., 
-r- - r· J c; I I . b,. t 1on, Let us ev e, be; 
b,. t ion, Through the years e'er be, 
r, I J. q£'· I ~ 
I L, b 
fine tro • d, • t ion , Ha il , s, . Cloud , lo thee 
fine Ira · di - 110n , Ho,I , s, Cloud , lo thee 
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